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˛Œæàíà ˇ —˛ÑÒ˛ˇ×Ó˚
´‡äŒðŁâàþ÷Ł çàâ‡æó ìîâ÷àííÿ
(ÑïîªàäŁ ˆàííŁ ˇðîŒîï÷óŒ ïðî ˆîºîäîìîð 1932-1933 ðð. ó æåºàı Œîº.
˛æòðîçüŒîªî ïîâ‡òó ïî ðàäÿíæüŒó æòîðîíó ì‡æâî”ííîªî Œîðäîíó)
˝à ¿¿ äîºþ âŁïàºî ÷Łìàºî âŁïðîÆóâàíü. Òà, íàïåâíî, íàØæòðàłí‡łîþ
æòîð‡íŒîþ ¿¿  æŁòòÿ æòàâ ªîºîä 1933 ð. ÑïîªàäŁ ïðî ¿¿ ªîºîäíå äŁòŁíæòâî
äîíŁí‡ íå äàþòü æïîŒîþ, Æî âîíà Æóºà æâ‡äŒîì òŁı äàºåŒŁı ïîä‡Ø, æåðòâîþ
æîðæòîŒîæò‡ òîòàº‡òàðŁçìó òîä‡łíüî¿ æŁæòåìŁ, ÿŒà æâ‡äîìî çíŁøŁºà
ì‡ºüØîíŁ óŒðà¿íö‡â. Óæâ‡äîìºåííÿ öüîªî äàþòü æ‡íö‡ æŁºó ‡ òåðï‡ííÿ, à øå
íåàÆŁÿŒó ìóæí‡æòü ðîçïîâ‡äàòŁ ïðî ïîÆà÷åíå ‡ ïåðåæŁòå. ˝ àðîäŁâłŁæü
6 æåðïíÿ 1926 ð. â æ. ¸ŁæŁ÷å ÑºàâóòæüŒîªî ðàØîíó íà ÕìåºüíŁ÷÷Łí‡,
ìàºåíüŒ‡Ø łåæòŁð‡÷í‡Ø ˆàíí‡ äîâåºîæÿ ðàíî çàÆóòŁ ïðî âåæåº‡æòü ‡
ÆåçòóðÆîòí‡æòü äŁòŁíæòâà. ×àæŁ ÆóºŁ âàæŒ‡, îæîÆºŁâî äºÿ Æàªàòîä‡òíî¿
ðîäŁíŁ, àäæå ¿ı ó æ‡ì¿ ðîæºî æåìåðî. Òîìó äîâîäŁºîæÿ óæ‡ì ïðàöþâàòŁ ïî
íàØìàı, àÆŁ çàðîÆŁòŁ łìàòîŒ ıº‡Æà.
«˚îºŁ ìåí‡ Æóºî 6 ðîŒ‡â, æºóæŁºà ÿ â
æåº‡ ˝îâŁØ ˚ðŁâŁí,  ðîçïîâ‡äà”
ˆàííà ˜àíŁº‡âíà,  ïàæºà Œîðîâó ó
ºþäåØ. Ó æ‡ì ðîŒ‡â ï‡łºà â ïåðłŁØ
Œºàæ ó æâî”ìó æåº‡. ÕîäŁòŁ Æóºî
äàºåŒî, ìàØæå ÷îòŁðŁ Œ‡ºîìåòðŁ.
ÕàçÿØŒà ÆóäŁºà ðàíåæåíüŒî, øîÆ ÿ øå
Œîðîâó âæòŁªºà íàïàæòŁ. ˝ àïàæó, à òîä‡
¿ºà ÷Ł íå ¿ºà  Æ‡æó â łŒîºó, øîÆ íå
çàï‡çíŁòŁæÿ íà óðîŒŁ. ´‡äïî÷Łâàºà
Æ‡ºÿ Œîæíîªî æòîâïà, Æî æŁº-òî íå
Æóºî, ‡ Æ‡ªºà, Æî ıîò‡ºîæÿ â÷ŁòŁæÿ. À
ïîò‡ì æºóæŁºà â æåº‡ ÓŒðà¿íŒà, ŒóäŁ
ìåíå çàÆðàºà ÆàòüŒîâà æåæòðà ïåðåä
â‡Øíîþ. À òàì ïî÷àºàæÿ â‡Øíà. Ìàìà
ìåíå Ø çàÆðàºŁ äîäîìó. ÕîäŁºà â
Œîºªîæï íà ðîÆîòó. ` óºà ºàíŒîâîþ,
æŒîðîäŁºà Œîðîâîþ ïîºå. ˜‡òŁ
ïðàöþâàºŁ íàð‡âí‡ ç äîðîæºŁìŁ ıî÷à Ø ïîâíŁØ æâ‡òºîâŁØ äåíü, Æî æ âæ‡
ðîçóì‡ºŁ, øî â‡Øíà, àºå æ‡ÿòŁ òà çÆŁðàòŁ ıº‡Æ òðåÆà Œîìóæü,  ïðîäîâæó”
æâîþ ðîçïîâ‡äü ïàí‡ ˆ àííà.  Ó Œîºªîæï‡ ìåíå ‡ øå òðüîı ä‡òåØ æóäŁºŁ çà
íåâŁðîÆºåíŁØ ì‡í‡ìóì òðóäîäí‡â. À ìŁ æ ÆóºŁ íåïîâíîº‡òí‡ìŁ. Òà öå æóä
íå æïŁíŁºî, Æî íàł‡ ÆàòüŒŁ ÆóºŁ âŁæºàí‡, ‡ ìŁ ââàæàºŁæÿ äî÷ŒàìŁ, òàŒ çâàíŁı,
âîðîª‡â íàðîäó. Ñóä íàì ïðŁæóäŁâ äî 2-ı ðîŒ‡â ïðŁìóæîâŁı ðîÆ‡ò ó Œîºªîæï‡
àÆî íà âŁäîÆóâàíí‡ òîðôó â æ. ÑòðŁªàíŁ. Ò‡ òðî” ºŁłŁºŁæÿ â Œîºªîæï‡, à ÿ
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ïî¿ıàºà íà òîðô. ˇ îäóìàºà æîÆ‡, øî â Œîºªîæï‡ ïðàöþâàòŁìó äàðåìíî, à íà
òîðô‡, ıî÷ ‡ âŁðàıîâóâàòŁìóòü çà æóäŁì‡æòü, ïðîòå ‡ Œîï‡ØŒó ÿŒóæü ìàòŁìó.
˙àðîÆºÿºà ì‡çåðí‡ ªðîł‡ ‡ âæå â‡ääàâàºà ìàì‡, Æî ìàìà ïºàòŁºŁ âåºŁŒ‡
ïîäàòŒŁ  40 Œª ìÿæà, 300 łòóŒ ÿ”öü ‡ 500 º‡òð‡â ìîºîŒà ïîòð‡Æíî Æóºî
çäàòŁ äåðæàâ‡. Ìåíå, ÿŒ çàæóäæåíó, ïîæòàâŁºŁ íà ðîÆîòó â Œàð”ð ŒîïàòŁ
òîðô. ˜ àºŁ łòŁŒîâó ºîïàòó â ðóŒŁ ‡ ïðàöþØ. ˛ , ` îæå, ÿŒà æ âîíà òÿæŒà
Æóºà òà łòŁŒîâà ºîïàòà äºÿ ìåíå, 12-ð‡÷íî¿ ä‡â÷ŁíŒŁ,  æóìíî ç‡òıà” ˆ àííà
ˇðîŒîï÷óŒ.  ß Œîïàºà, Œîïàºà, âòîìŁºàæÿ, ºîïàòà âŁæºŁçíóºà ç ðóŒ ‡ ïîïàºà
â ÆàðàÆàí. À äåæÿòíŁŒ Æóâ ÷îºîâ‡Œ æóâîðŁØ, Æ‡ºüłîâŁŒ, æòàâ íà ìåíå
ŒðŁ÷àòŁ, øî ÿ çàæóäæåíà ‡ í‡ÆŁòî æïåö‡àºüíî ŒŁíóºà ºîïàòó. ß ïºàŒàºà ‡
ªîâîðŁºà, øî ºîïàòà âŁæºŁçíóºà ç ðóŒ âŁïàäŒîâî. Òîä‡ çàÆðàºŁ ìåíå ‡ç
Œàð”ðà íàªîðó çí‡ìàòŁ ŒðîłŒó. ÒàŒ ÿ Ø â‡äÆóâàºà æâ‡Ø òåðì‡í ïîŒàðàííÿ»,
 ï‡äæóìîâó” ˆ àííà ˜ àâŁä‡âíà.
ˇðîòå ó Æåçïðîæâ‡òíîæò‡ òŁı âàæŒŁı òîðôÿíŁı Æóäí‡â äîºÿ íå çàºŁłŁºà
¿¿ íàïðŁçâîºÿøå, òà Ø æàìà ä‡â÷Łíà íå îïóæŒàºà ðóŒ, Æîðîºàæÿ çà Œðàøå
æŁòòÿ, Æî çíàºà, øî íå çàæºóæŁºà òàŒîªî ïîŒàðàííÿ, íå æŒî¿ºà çºî÷Łíó,
ÿŒŁØ ïîâŁííà òàŒ òÿæŒî æïîŒóòóâàòŁ. Òîìó, íà â‡äì‡íó â‡ä ŒîºªîæïíŁŒ‡â,
ÿŒ‡ ó òîØ ÷àæ ïàæïîðò‡â íå ìàºŁ, ˆàííà, ÿŒ ïðàö‡âíŁöÿ ïðîìŁæºîâîªî
ï‡äïðŁ”ìæòâà, çäîÆóºà òàŒŁØ äîŒóìåíò. Ìàþ÷Ł íà ðóŒàı ïàæïîðò,
ïðàöåâºàłòóâàºàæÿ â ˛ æòðîç‡ æàí‡òàðŒîþ ó ïîºîªîâŁØ ÆóäŁíîŒ. ˙ ªîäîì
çàŒ‡í÷Łºà ìåäŁ÷í‡ ŒóðæŁ ‡ òðóäŁºàæÿ ìåäæåæòðîþ. 52 ðîŒŁ òðóäîâîªî æòàæó
ó ìåäŁöŁí‡ - öå íå ïðîæòî öŁôðà äºÿ ˆ àííŁ ˜ àâŁä‡âíŁ, öå ðîŒŁ íàïîºåªºŁâî¿
ïðàö‡. Òà ïîðÿä ç ðîÆî÷ŁìŁ ÆóäíÿìŁ ó Æ‡ºîìó ıàºàò‡, æŁºŁ ‡ íàðîäæóâàºŁæÿ
æ‡ìåØí‡ æâÿòà ‡ òðàäŁö‡¿. ` î æ çà ïºå÷Łìà ‡ îäðóæåííÿ, ‡ íàðîäæåííÿ äîíüŒŁ
òà æŁíà, Æóä‡âíŁöòâî âºàæíîªî ÆóäŁíŒó, â ÿŒîìó ïðîæŁâà” ‡ äîíŁí‡ ç
÷îºîâ‡Œîì ˛ ºåŒæ‡”ì ˜ àíŁºîâŁ÷åì, ÿŒŁØ òåæ äîÆðå ïàìÿòà” ªîºîäí‡ ðîŒŁ
33-ªî ‡ ŒîðæŁŒŁ ç òŁðæŁ. Àºå âæ‡ ö‡ ðîŒŁ æŁºŁ ó ¿¿ ïàìÿò‡ æïîªàäŁ ïðî òå,
ÿŒ â‡ä ªîºîäó ó 33-ìó ïîìåðºà ¿¿ ìîºîäłà æåæòðŁ÷Œà Ìàð‡ÿ, ÿŒ óæ‡ ¿¿ ÷åòâåðî
æåæòåð ïîíåâ‡ðÿºŁæÿ ïî íàØìàı, âŁŒîíóþ÷Ł Æóäü-ÿŒó ðîÆîòó çà ¿æó, ÿŒ
æòàðłŁØ Æðàò Àôàíàæ‡Ø ïàæ 15 Œîð‡â çà æŒŁÆî÷Œó ıº‡Æà, àºå æàì í‡ŒîºŁ ¿¿ íå
¿â, à ïðŁíîæŁâ ‡ ä‡ºŁâæÿ ç íŁìŁ, ç æåæòðàìŁ. ˙ ‡ æºüîçàìŁ íà î÷àı ðîçïîâ‡äà”
ˆàííà ˜àâŁä‡âíà ïðî òðàª‡÷íó äîºþ æâîªî òàºàíîâŁòîªî Æðàòà, ÿŒŁØ,
ïðàöþþ÷Ł ó 1936-37 ðð. â ðåäàŒö‡¿ ÑºàâóòæüŒî¿ ðàØîííî¿ ªàçåòŁ, çìółåíŁØ
Æóâ ï‡æºÿ âŁæåºåííÿ â ÑŁÆ‡ð ÆàòüŒà âŁ¿ıàòŁ ó ˜ í‡ïðîäçåðæŁíæüŒ. Ó ðîŒŁ
â‡ØíŁ çàªŁíóâ íà ôðîíò‡. «´Ł¿æäæàþ÷Ł, Àôàíàæ‡Ø íàŒàçóâàâ íàì ÆåðåªòŁ
Øîªî ðóŒîïŁæŁ ç â‡ðłàìŁ,  çªàäó” ïàí‡ ˆ àííà,  àºå ÿŒ æåºî ï‡ä ÷àæ îŒóïàö‡¿
í‡ìö‡ ç‡ÆðàºŁæÿ ïàºŁòŁ, òî íàłà ðîäŁíà ò‡Œàºà ó ÌîøàíŁöþ ˛ æòðîçüŒîªî
ðàØîíó, ‡ ÿ, ïîæï‡łàþ÷Ł, çàıîâàºà ðóŒîïŁæŁ Æðàòà â Œîíîïºÿı. Ó ïîæï‡ıó
ïðî öå çàÆóºà. ˚ îºŁ ïîâåðíóºŁæÿ, òî íà ºŁæòŒàı í‡÷îªî íå ìîæíà Æóºî
ïðî÷ŁòàòŁ  äîø óæå çíŁøŁâ,  çìàºüîâó” æ‡íŒà øå îäŁí ôðàªìåíò ‡ç
òŁæÿ÷‡ æïîìŁí‡â. Ùå îäí‡”þ ïåŒó÷îþ æòîð‡íŒîþ ó æïîªàäàı ˆàííŁ
ˇðîŒîï÷óŒ ” äîºÿ ÆàòüŒà. ˇ ðî íüîªî âîíà ðîçïîâ‡äà” ç îæîÆºŁâîþ òåïºîòîþ
‡ ºþÆîâþ, à øå ç íåâŁìîâíŁì Æîºåì. ` î íå ìîæå çàæïîŒî¿òŁæÿ ¿¿ äółà â‡ä
´‡äŒðŁâàþ÷Ł çàâ‡æó ìîâ÷àííÿ
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òîªî, øî ÆàòüŒî, ïåðåæŁâłŁ ïîíåâ‡ðÿííÿ íà çàæºàíí‡, òàŒ ‡ ïîìåð, íå
äî÷åŒàâłŁæü ðåàÆ‡º‡òàö‡¿. «Ì‡Ø ÆàòüŒî Æóâ ªðàìîòíŁØ, à òàŒŁı òîä‡
æòàº‡íæüŒŁØ ðåæŁì íå øàäŁâ. ˇ ðŁìóæŁºŁ Øîªî íàïŁæàòŁ çàÿâó â Œîºªîæï.
´æ‡ı òîä‡ çàºÿŒóâàºŁ. Õàòà â íàæ Æóºà ïîŒðŁòà æîºîìîþ. À â ìî”¿ ïîäðóªŁ
ˇðîöþŒ “âªåí‡¿‡ (âîíà øå æŁâà)ıàòà Æóºà ïîŒðŁòà æåæòþ, òî çàÆðàºŁ ÆàòüŒà
‡ ìàò‡ð, à ä‡òåØ Æóºî òðî”, äâ‡ äî÷ŒŁ ‡ æŁí, æŁíîâ‡ Æóºî 3 ðîŒŁ. ´ íî÷‡ âŁŒŁíóºŁ
¿ı ç ıàòŁ, íî÷óâàºŁ ï‡ä ïºîòîì. Ìî¿ı ÆàòüŒ‡â òåæ çàÆðàºŁ ÿŒ ŒóðŒóº‡â, àºå
ìàìó â‡äïóæòŁºŁ, Æî íàæ Æóºî æåìåðî, ‡ âæ‡ ìàºåíüŒ‡. Ò‡ºüŒŁ ÷åðåç Æàªàòî
ðîŒ‡â ïðŁØłºà Æóìàªà, øî ÆàòüŒî Æóâ íå ŒóðŒóºü, à ıàçÿ¿í,  ïðîäîâæó”
ìîÿ æï‡âðîçìîâíŁöÿ.  ` àòüŒî ïîâåðíóºŁæÿ ç ´ îðŒóòŁ òàŒŁØ æòðàłíŁØ,
ıóäŁØ, ÿŒ ªîâîðŁòüæÿ, ÆóºŁ íà íüîìó ò‡ºüŒŁ łŒ‡ðà òà Œ‡æòŒŁ. ` óâ äóæå æıîæŁØ
íà æåÆðàŒà. ˜ îâªî òàòóæü íå ìîªºŁ æâî¿ı ä‡òåØ ðîçð‡çíŁòŁ, íàâ‡òü çàÆóºŁ
íàł‡ ‡ìåíà, òàŒ Æóºî Øîìó òÿæŒî ó òàÆîð‡, ºåäâå âŁæŁºŁ. —îçŒàçóâàºŁ, ÿŒ
çàâåçºŁ ¿ı ó ´ îðŒóòó, íàâŒðóªŁ íåïðîªºÿäíŁØ º‡æ, ìîðîç 30-400 Ñ. —‡çàºŁ
º‡æ, ÆóäóâàºŁ ÆàðàŒŁ, çäŁðàºŁ ç æîæíŁ Œîðó, âàðŁºŁ ‡ ïŁºŁ. —àíŒîì âæòàíåł,
÷åðåç òðóïŁ íåìîæºŁâî Æóºî ïðîØòŁ. Ñòðàłíî íàì Æóºî æºóıàòŁ Øîªî
ðîçïîâ‡äü, àºå â‡ðŁºŁ Œîæíîìó æºîâó, Æî æàì‡ Æà÷ŁºŁ íà æâî¿ î÷‡, ÿŒ âìŁðàºŁ
ºþäŁ ç ªîºîäó. ˝ å äîâªî òàòî ïîæŁºŁ ç íàìŁ, 2 ºŁïíÿ 1979 ð. ïîìåðºŁ, à
27 Œâ‡òíÿ 1991 ð. íà ï‡äæòàâ‡ æò. 1 ˙ àŒîíó ÓŒðà¿íŁ «ˇðî ðåàÆ‡º‡òàö‡þ æåðòâ
ïîº‡òŁ÷íŁı ðåïðåæ‡Ø íà ÓŒðà¿í‡» Øîªî Æóºî ðåàÆ‡º‡òîâàíî. ßŒ æàºü, øî
æïðàâåäºŁâ‡æòü âîæòîðæåæòâóâàºà òàŒ ï‡çíî! ¸ Łłå ïàìÿòíŁŒ ó íàłîìó
æåº‡ æŒîðÆîòíŁìŁ æòåºàìŁ âŁæî÷‡” ó íåÆî, íàªàäóþ÷Ł ïðî ïåðåæŁòå, 
ç Æîºåì çàâåðłó” æâîþ ðîçïîâ‡äü ˆ àííà ˜ àâŁä‡âíà.
ˆ‡ðŒŁı ‡ Æîºþ÷Łı æòîð‡íîŒ ‡æòîð‡¿ íå ïåðåïŁłåł, çâŁ÷àØíî, àºå çíàòŁ ‡
ïàìÿòàòŁ ïðî ò‡ òðàª‡÷í‡ ÷àæŁ ìŁ ïîâŁíí‡, øîÆ íå ïîâòîðŁºŁæÿ òàŒ‡
æòðàı‡òòÿ çíîâó. Ó öüîìó òâåðäî ïåðåŒîíàíà ‡ ìîÿ æï‡âðîçìîâíŁöÿ, òîìó ‡
íå â‡äìîâºÿ”òüæÿ â‡ä çóæòð‡÷åØ ç ìîºîääþ, âŁæòóïà” íà ì‡òŁíªàı, ïîâ‡äóþ÷Ł
ïðàâäó ïðî òå, øî Æàªàòî º‡ò Æóºî ï‡ä ÷îðíîþ çàâ‡æîþ ìîâ÷àííÿ.
